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Señores miembros del jurado, 
  
Presento a ustedes mi tesis titulada “Capacitación y desempeño laboral según el 
personal administrativo del Ministerio de Cultura, Lima 2016”, cuyo objetivo fue 
identificar la relación que existe entre capacitación y desempeño laboral según el 
personal administrativo del Ministerio de Cultura, Lima 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
grado académico de Maestra. 
 
El presente estudio está estructurado en siete capítulos y un apéndice: El 
primer capítulo: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y las hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, se presentan los 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo, se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para el presente estudio.                     
  
Por lo cual, señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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El presente estudio titulado: Capacitación y desempeño laboral según el personal 
administrativo del Ministerio de Cultura, Lima 2016, cuyo objetivo fue identificar la 
relación entre la capacitación y desempeño laboral según el personal 
administrativo del Ministerio de Cultura, Lima 2016.  
 
El tipo de estudio según su finalidad fue sustantiva del nivel descriptivo, de 
enfoque cuantitativo; de diseño no experimental. La población fue censal, 
conformada por 104 trabajadores.  La técnica fue encuesta y el instrumento de 
tipo cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach: (0,808 y 0,847), que demuestra alta confiabilidad.  
 
Se llegó a la siguiente conclusión general: el coeficiente de correlación es 
positiva muy alta (0,901**), indica que la correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral) cumple con ser menor que 0,05, es decir existe una relación 
significativa entre capacitación y desempeño laboral según el personal 
administrativo del Ministerio de Cultura, Lima 2016. 
 



















This research entitled training and job performance according to the administrative 
staff of the Ministry of culture, 2016 Lima, whose purpose was to determine the 
relationship between training and work performance according to the 
administrative staff of the Ministry of culture, Lima 2016. 
 
The type of research according to their purpose was substantive descriptive 
level, quantitative approach; non-experimental design. The population census was 
comprised of 104 workers. The technique was to survey and instrument type 
questionnaire, which were to be properly validated through expert and determining 
its reliability through the statistical Cronbach's Alpha: (0,808 and 0,847), which 
shows high reliability. 
 
The following general conclusion was reached: the correlation coefficient is 
positive and very high (0.901 *), indicates that the correlation is significant at the 
level (bilateral) 0.01 conforms to be less than 0.05, i.e. There is a significant 
relationship between training and work performance according to the 
administrative staff of the Ministry of culture, Lima 2016. 
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